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Zoals in de vorige jaren slaagden de Lid-Staten van de Europese 
Gemeenschappen er ook in 1980 niet in, spijts drukke besprekingen, een ge-
meenschappelijk visserijbeleid tot stand te brengen» 
Gedurende de Raad van 30 september I98O, waar de verordening 2527/80 
houdende technische maatregelen voor de instandhouding van de visbestanden 
werd goedgekeurd, werd evenwel een eerste, zij het niet onbelangrijke stap 
gezet om tot een dergelijk beleid te komen» Als gevolg van deze verordening-
immers werden voor alle Lid-Staten uniforme technische maatregelen (vb» net-
mazenwijdte, bijvangstregeling e<.do) in alle communautaire wateren behalve 
de Middellandse Zee van kracht» 
De in 1978 uitgevaardigde verordening 1852, waarbij een tussentijdse 
gemeenschappelijke aktie voor de herstrukturering van de kustvisserij werd 
ingesteld, werd bij Verordening 1713/80 tot 1 oktober I98O verlengd» Hierbij 
werd de mogelijkheid voortgezet financiële steun te verlenen bij de bouw van 
vissersvaartuigen met een lengte van minder dan 2h m» tussen de loodlijnen» 
De twee voornaamste fenomen die in I98O een rol gespeeld hebben in 
de Belgische zeevisserij waren wel : 
1) Het feit dat er sedert 1975 weer nieuwgebouwde vaartuigen aan de vloot 
toegevoegd werden, nl» 6 en aldus voor de noodzakelijke vernieuwing zorgden, 
strekking die zich ook in 1981 doorzet» Hierdoor kende onze vloot en dit 
voor het eerst sedert 1957? een toename van het aantal vaartuigen ; 
2) Het bestendig stijgen van de gasolieprijs» De prijs voor de gasolie steeg 
nl. in 1980 van 7,99 F/l (1=1»8o) tot 9,^  F/l (31.12.80) een stijging van 
17,6 %o De gemiddelde gasolieprijs evenwel steeg van 6,3^ F/l in 1979 tot 
8,81 F/l in I98O, een stijging van 39 0/>° In 1978 bedroeg de gemiddelde 
gasolieprijs nog ^,35 F/l, de gemiddelde gasolieprijs I98O (j£,B-<F/l) is 
aldus in twee jaar tijds met 9^ % gestegen, een percentage dat heel 
zeker niet in de stijging der besommingen weer te vinden is» 
0 0 0 / o o « 

Zo-
Het aantal vaartuigen steeg in de loop van I980 van 205 tot 208» 
Het totale motorvermogen steeg van 80o283 tot 83°5IH PK en de totale tonnen-
maat steeg van 20<.036 tot 21 = 122 BTo 
De aanvoer in Belgische havens verminderde van 33°56l ton in 1979 
tot 32o763, een daling van 2,k %, De aanvoer in vreemde havens nam eveneens 
af van 7o675 ton in 1979 tot 7-366 in I98O, zodat de totale aanvoer in 
Belgische en vreemde havens samen daalde van ^ 1.236 tot kO^ZS ton, een daling 
van 2,7 %' 
De aanvoerwaarde voor wat betreft de Belgische havens steeg van 
1„597,0 miljoen F in 1979 tot 1o650,5 miljoen F in 1980 (+ 3,k %) ; deze in 
vreemde havens daarentegen daalde lichtjes van 277^9 miljoen F tot 266,6 mil-
joen F (- ^,1 % ) , zodat de totale aanvoerwaarde in Belgische en vreemde havens 
samen steeg van 1o875,0 miljoen F tot 1„917,1 miljoen F, een stijging van 
2,2 %, 
De gemiddelde besomming per zeedag over alle visgronden (Belgische 
en vreemde havens samen) bedroeg 50„584 F in I980 tegenover 50<>8if7 F in 1979, 
dit betekent een daling van 263 F/ZD of 0,5 % (in 1979 + 5»302 F/ZD of + 
11,6 %), 
Wanneer de daling van de besomming per zeedag vergeleken wordt 
met de gestegen gasolieprijs (+ 39 %) en rekening houdend met het bezoldi-
gingssysteem van onze vissers {% op bruto besomming) is het duidelijk dat de 
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a) algemeen : 
De aanvoer in Belgische havens door vissersvaartuigen die onder 
onze vlag varen was 32o763 ton in 1980, dit is een daling van 798 ton of 
2,4 % toO.Vo 1979, met een aanvoer van J53°,561 ton» 
Toch was het aantal reizen gerealiseerd door deze vaartuigen toe-
genomen van 10=121 in 1979 tot 10.823, of een stijging van 702 hetzij 6,9 
%* De gemiddelde aanvoer per reis is dus afgenomen» 
De in vreemde havens aangevoerde vis kende eveneens een lichte 
daling van h %, van 7-675 ton in 1979 tot 7=366 ton in I980 (- 309 ton)» 
De totale hoeveelheid visserijprodukten aangeland door Belgische 
vissersvaartuigen in Belgische en in vreemde havens samen, daalde van 
41.236 ton in 1979 tot 40.129 ton in I980, wat een aanvoervermindering van 
1.107 ton of 2,7 ^  betekent. 

5o-
b) per haven : (Tabel I) 
De totale aanvoer in de Belgische vissershavens liep in 1980 
terug toOoVo het voorgaande jaar (- 798 ton of - Z,k %). Na de gevoelige 
aanvoerdaling van 1978 - 1979 van 20^904 ton tot I60I7O ton voor Oostende, 
is de verdere aanvoerafname van 1979-1980 miniem., (- 78 ton)» Er waren 
evenwel 330 reizen meer nodig om die aanvoer waar te maken (+ 7 %)1 wat een 
produktiederving per reis van 2^0 kg betekent (in 1979, 3»^68 kg/reis -
in 198ü, 3°223 kg/reis). 
In de andere havens Zeebrugge en Nieuwpoort daalde de aanvoer met resp„ 
^05 ton (of 2,8 %) en 315 ton (of 11,7 %)» 
Het aantal reizen nam in de 3 havens toe, en is relatief het 
belangrijkst voor Nieuwpoort= 
Na de steeds gunstige evolutie van een stijgende gemiddelde aan-
voer per reis te Zeebrugge sinds 1975, wordt ook hier een teruggang van 
202 kg per reis geboekt» De gemiddelde aanvoer per reis is echter 't gevoe-
ligst afgenomen te Nieuwpocrt, nl. 2o 195 kg in 1979 tot I0626 kg in I980, 
hetzij - 569 kg of - 26 $<, 
Oostende bleef met ^9 % van de totale aanvoer de belangrijkste 
Belgische vissershaven wat betreft aanvoergewicht, gevolgd door Zeebrugge 
met kk % en Nieuwpoort met 7 %" 
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c) andere landen : (Tabel II) 
In I98O werd 18,4 ^  van de vangsten gerealiseerd door eigen 
vaartuigen aangeland in vreemde havens o Deze aanvoer in vreerade havens 
kende een afname van 7.675 ton in 1979 tot 7*%G ton in I98O (- 309 ton of 
^ ^)o De aanvoerwaarde kende eenzelfde verloop nl. 277,9 miljoen F in 
1979 tot 266,6 miljoen F in I98O, wat een vermindering van 11,3 miljoen F 
of ^,1 % betekent o 
De overgrote meerderheid van onze aanvoer in vreemde landen 
bereikte de Britse havens 71 ^  ; de aanvoer in Denemarken en Nederland 
bedroeg resp» 2k % en 5 %° 
De aanvoer in de Britse havens is in I98O met 550 ton (9,5 %) 
teruggelopen t.o.Vo 1979» In Denemarken echter brachten de Belgische vis-
sersvaartuigen in I98O, 266 ton vis meer (+ l8 %) aan wal dan in 1979° 
In Nederland bestond de aanvoer voor het grootste gedeelte uit 
aanlandingen van onze Scheldevloot te Breskens» 
0 0 0 X 0 0 0 
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GRAFIEK II : TOTALE AANVOERWAARDE SEDERT 19^ 1 
totale aanvoerwaarde 
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TABEL II. - Aanvoer en aanvoerwaarde gerealiseerd door Belgische vissers-

















































d) per vissoort : (Tabel III) 
1) Belgische havens 
De totale aanvoer in de Belgische havens was in 1980 2,k % 
lager dan in 1979» 
Opvallend is de daling van de kabeljauwaanvoer met 2=750 ton 
(- 27 %)° De wijting- en rogaanvoer in I98O daalden eveneens t=OoVo 
1979, respo met 728 ton (- 20 %) en 169 ton (- 12 %)* In I98O noteer-
den we eveneens een kleinere tongaanvoer(- 69 ton of 2 %)* 
De belangrijkste stijgingen noteerden we bij schol (+ 353 ton 
of 8 %), niet-IJslandse schelvis (+ 21^ ton of + 50 %)* 
Voor de garnaal en Noorse kreeft registreerden we een aanvoer-
stijging van resp» 21 ton (2 %) en 270 ton (90 %)= De normale garnaalaan-
voer bedraagt echter ongeveer 1=200 tono Voor de andere schaal- en week-
dieren kenden we een produktiedaling (- I38 ton of - 13 90 ° 
2^ Vreemde havens 
De aanlandingen in vreemde havens zijn gevoelig afgenomen voor 
schol nl. van 3»150 ton in 1979 tot 206^2 ton in I98O, (- 508 ton of -
l6 %)o Minder schokkend was de afgenomen kabeljauwaanvoer (- 227 ton of 
- 11,3 %). 
De belangrijkste aanvoerstijgingen noteerden we voor schelvis 
(+ 357 ton of 59 %), Noorse schelvis (+ 9^ ton of + 10^ %) en koolvis 
(+ 57 ton of + 27 ^ )o 
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B= AANVOERWAARDE 
a) algemeen : 
Ondanks een lichte daling van de aanvoer in de Belgische havens 
in 1980 (- Z,k %), steeg de aanvoerwaarde van 1.597,0 miljoen F in 1979 tot 
1<.650,5 miljoen F in I98O, een meeropbrengst van 53,5 miljoen F of + J),k %* 
De aanvoerwaarde van visserijprodukten aangeland in vreemde 
havens echter liep terug met 11,3 miljoen F (- 4,1 %), tengevolge van een 
evenredig kleinere aanvoer» 
De totale waarde van de visserijprodukten aan wal gebracht in 
eigen en vreemde havens samen, steeg aldus van 1=875,0 miljoen I' in 1979 
tot 1.917,1 miljoen F in I98O, een toename van ^2,1 miljoen F of + 2,2 %* 
b) per haven : (Tabel IV) 
De aanvoerwaarde steeg te Oostende en te Zeebrugge, doch daalde 
te Nieuwpoort met 2,k miljoen F (- 2,3 %)° 
De stijging was het grootst te Oostende (+ 32 miljoen F of 5 ^ ) , do»h dit 
is nog 22 miljoen F minder dan in 1978= 
Zeebrugge hield de jarenlange stijgende trend aan, in I98O (+ 2k miljoen F 
of + 2,7 %). 
Zeebrugge bleef aldus met 5^ ,5 % de belangrijkste haven wat 
betreft aanvoerwaarde, gevolgd door Oostende met 39,2 % en Nieuwpoort met 
6,3 %. 












































c) per vissoort (TABEL V) 
1) Belgische havens 
De grootste wijzigingen in aanvoerwaarde werden vastgesteld bij 
kabeljauw en tong o In 1980 werd er voor 82 miljoen F minder kabeljauw 
verkocht, hetzij - 25 %, tengevolge van een evenredig geringere aan-
voer» Niettegenstaande de tongaanvoer met 2 % afnam, boekten we een 
meeropbrengst van 80 miljoen F (+ 13,6 %) * De tong vertegenwoordigde 
aldus ^0,^ ^ van de totale besomming in 19800 
Verder zorgden de andere demersale soorten, de Noorse kreeft, 
de garnaal, de haring en de andere pelagische soorten voor een toe-
name in de aanvoerwaardeo 
2) Vreemde havens 
De gedaalde aanvoerwaarde in vreemde havens was vooral het 
gevolg van de kleinere aanvoer van niet-ijslandse kabeljauw - 21,6 
miljoen F en van schol - 21,6 miljoen Fo De aanvoerwaarde van schel-
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1) aanvoer (Tabel VI) 
Belgische havens 
Bet zoals in '77, '78 en '79, was ook dit jaar de West opnieuw 
onze belangrijkste visgrond wat betreft aanvoer (6=269 ton of 19,1 % van 
de totale aanvoer)« 
De kustvisserij evenaarde de West met 6„170 ton en was aldus de 
tweede belangrijkste visserij of visgrond•> 
De daaropvolgende belangrijkste visgronden waren : het Kanaal, 
IJsland, de Witte Bank, de Oost, de Kreeftenput, de Noord, de Ierse Zee 
met respo 3-635 ton (11,1 #), 2 = 798 ton (8,5 % ) , 2«59^ ton (7,9 %), 
2o358 ton (7,2 90, 2=176 ton (6,6 %), 2,lM+ ton (6,5 %) en 1=903 ton 
(5,8 #). 
De West, de Noord, IJsland en de Oost kenden belangrijke aan-
voerdalingen : resp= - 1.486 ton (- 19,2 % ) , - 1=079 ton (- 33,5 %), 
- 876 ton (- 23,8 %) en - 8 H ton (- 26,4 %), 
De visgronden zoals het Kanaal, de Kustvisserij, de Ierse Zee 
en de Kreeftenput deden het beduidend beter dan in '79, de resp= meer-
aanvoer bedroeg : + 1=290 ton (+ 55,0 %), + 708 ton (+ 13,0 %), + 357 ton 
(+ 23,1 %) en + 329 ton (+ 17,8 %). 
De garnaalvisserij leverde 1=07^ ton op (+ 114 ton of + 11,9 %) 
waarvan 930 ton garnaal= Niettegenstaande de gestegen aanvoer produceer-




Zoals vorige jaren was ook in I98O de Noordzee met 2o696 ton 
(of 36,6 % van de totale aanvoer in vreerade havens) de belangrijkste 
visgrond van waaruit de vangst in de vreemde havens verkocht werd- Daarop 
volgden IJsland en de Witte Bank met resp.. 1=678 ton (22,8 %) en 1.V?8 
ton (19,8 % ) , 
Totaal 
Veruit de twee belangrijkste visgronden wat betreft aanvoerge-
wicht waren de West 6=318 ton en de kustvisserij 6o280 ton-
De daaropvolgende belangrijkste visgronden zijn : IJsland met 
4o^76 ton, de Witte Bank 4„052 ton, het Kanaal 3«663 ton, de Noordzee 
3=638 ton, de Noord 2=966 ton, de Oost 2=5^1 ton, de Kreeftenput 2=296 ton 
en de Ierse Zee 1=921 ton= 
In vergelijking met vorig verslagjaar heeft de Noord relatief 
veel aan belang ingeboet^ - 1=693 ton (- 36,3 %) * 
V 
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4 o KREEFTENPÜT 
5= WITTE BANK 
6 o NOORDZEE 
7= MORAY FIRTH 
8o NOUP-HEAD 
9o KANAAL 
10o IERSE ZEE 
11 o WEST SCHOTLAND 
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Totaal 33=561 j 32=763 ' 7=675 7=366 41.236 ! *KD,129 | 
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2) aanvoerwaarde : (Tabel VII) 
Belgische havenn 
Niettegenstaande een gedaalde aanvoerwaarde van k6 miljoen F 
(of 12 %) bleef de West de belangrijkste visgrond met 337,^ miljoen F 
(of 20 % van de totale aanvoerwaarde)» 
Het Kaaaal en de Ierse Zee boekten een merkwaardige vooruitgang van resp. 
111 miljoen F (+ 63 %) en 62 miljoen F (+ V? %) en werden aldus met de 
resp» aanvoerwaarden van 286,9 miljoen Fen 199,3 miljoen F de tweede en 
derde belangrijkste visgronden» Deze 3 belangrijkste visgronden leverden 
de helft van de totale aanvoerwaarde op» Daarop volgden de Kustvisserij, 
de Kreeftenput, de Oost en de Noord en IJsland met resp» 192,^ miljoen F, 
116,7 miljoen F,111,6 miljoen F, 110,7 miljoen F en 93,2 miljoen F» 
Naast de hierboven vermelde verschuivingen wijzen we op de ge-
voelig afgenomen aanvoerwaarde van de Oost (- 56,^ miljoen F of - 3^ % ) , 
de Noord (- 39,1 miljoen F of 26 %) en IJsland (- 29 miljoen F of 23 %)„ 
De afgenomen aanvoerwaarde voor IJsland kan gedeeltelijk worden 
verklaard door een toegenomen verkoop in Britse havens.. 
Vreemde havens 
De Noordzee was zowel wat betreft aanvoer als aanvoerwaarde de 
belangrijkste visgrond van waaruit in I98O de vangsten in vreerade havens 
aangeland werden« Uit de Noordzee werd voor 97,5 miljoen F verkocht in 
vreemde havens (doi» 37 ^  van de totale aanvoerwaarde in vreemde havens) 
uit IJsland 58,3 miljoen F (d<,i<. + 38 ^  toO.v. 1979) ; uit de Witte 
Bank kk,2 miljoen F en uit de Noord 38,3 miljoen F= 
Totaal 
Met 338,3 miljoen F was de West veruit onze belangrijkste vis-
grond in I98Oo De daarop volgende visserijen of visgronden in orde van 
belangrijkheid waren het Kanaal 289,^ miljoen F ; de Ierse Zee 201,2 
miljoen F ; de kustvisserij 196,6 miljoen F ; IJsland 153,5 miljoen F 
en de Noord 1^ 9,0 miljoen F» 

20o-
TABEL VII : aanvoerwaarde per visgrond of visserij (miljoen B=,Fo) 
















Golf van Gascogne 















































































































































3) aantal zeedagen : (Tabel VIII) 
In I98O waren de schepen van de Belgische vissersvloot 37-899 
dagen op zee tegenover 360875 dagen in 1979, een toename van 976 dagen 
of 2,6 %o 
Deze toename van het aantal zeedagen kan als het logische 
gevolg beschouwd worden van het feit dat de vloot een aanwinst kende 
van 8 schepen waarvan 6 nieuwe» Door het verlies van 5 eenheden (slopen 
verkoop buitenland) yan aldus het totaal aantal schepen toe van 205 tot 
208o 
Ondanks de geringe meeraanvoer van garnaal werden er beduidend 
meer zeedagen gepresteerd in de garnalenvisserij (+ 23 %) ° 
De tongvisserijen in het Kanaal en de Ierse Zee werden opval-
lend drukker uitgeoefend, de toename bedraagt resp» + I^O'' dagen 
(+ 61 %) en + 679 dagen (+ 33 %) ° 
De visserij-aktiviteiten in de Kreeftenput namen eveneens be-
duidend toe met 489 dagen (+ 20 0/o), wat een verklaring kan betekenen 
voor de fel gestegen aanvoer (+ 90 %) <. 
Vooral de nabije visgronden boekten een achtergang, de Oost, 
de Noord en de West met resp. - 896 dagen (- 29,k %) ; - 626 dagen (-
20 %) en - 686 dagen (- 9,3 %)' 
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4 = 058 
7 o 334 
2 = 940 
2 = 491 
2 = 414 
1=479 
726 




4 = 972 
6=645 
2 = 066 
2 = 103 































6 = 186 
4 = 265 
7 o 352 
3 = 044 




2 = 777 





6 = 666 
2 = 140 
2 = 526 
2 = 996 
2 = 332 
1«659 
36 
4 = 478 





den en/of visserijen 33=528 34=637 3 «347 3=262 36=875 ! 37-899 1 
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k) gemiddelde resultaten per zeedag op de visgronden (Tabel IX) 
De gemiddelde besomming over alle visgronden (Belgische havens) 
bedroeg in I98O ^7=653 F/ZD tegenover ^7=633 F/ZD in 1979, dus een 
status quo o 
De gemiddelde besomming over alle visgronden (Belgische en 
vreemde havens samen) bedroeg 50.5Ök F/ZD in I98O tegenover 50=8^7 F/ZD 
in 1979, dit is dus een afname van 263 F/ZD (- 0,5 %)° 
Uit bovenstaande cijfers blijkt dat vaartuigen die een normaal 
aantal dagen uitvaarden nauwelijks hun bruto-besomming van 1979 konden 
handhaveno Rekening houdend met de permanente kostenstijging, gasolie-
prijzen bv» zijn in vergelijking met voorgaand boekjaar met 39 % opge-
lopen, mag men stellen dat de ondernemersresultaten van de reders in 
1980 fel gedaald zijn t<.o.v. 1979» 

2k.-
TABEL IXo : Gemiddelde opbrengsten (B.F.), per zeedag, op de voornaamste 

























































































3 = 133 





























































4- 3 = 698 
i 
-
- 2.763 ! 
+ 7=605 ! 
+ 17.815 j 
4751 
. 15.510 J 
- 7=531 j 
- 5=295 l 
+ 13=207 i 
+ 19=884 J 
-









D, PRIJZEN (TABEL X) 
Belgische havens 
De gemiddelde prijs over alle visserijprodukten door Belgische 
vissersvaartuigen in onze nationale havens aangeland, steeg van ^ 7,59 F/kg in 
1979 tot 50,38 F/kg in 1980, een stijging van 5,9 %= 
De garnaal, de tong en de rog kenden stijgende prijzen» Tenge-
volge de grotere aanvoer werden lagere prijzen genoteerd voor Noorse kreeft, 
haring en sprot» 
Vreemde havens 
De gemiddelde prijs over alle soorten aangeland door Belgische 
vissersvaartuigen in vreemde havens in I98O is gelijk aan deze van 1979° 
De prijs van schol, de belangrijkste vissoort, die in vreemde ha-
vens aan wal gebracht wordt, was 7j69 F/kg (31)5 ^ )duurder dan in eigen ha-
vens» Voor de kabeljauw, de tweede belangrijkste soort, was het verschil 
minder sprekend» 
De prijzen en het feit dat de visgronden dichter bij de verkoop-
havens liggen waardoor enkele zeedagen gewonnen v/orden, zijn de voornaamste 
redenen om in vreemde havens te verkopen» 

26o-
TABEL Xo : Gemiddelde prijzen 1979 toOo 
vissoorten 
_4 
Schelvis verre visserij 
Andere schelvis 
Schelvis vreemde havens 
Kabeljauw verre visserij 
Andere kabeljauw 
Kabeljauw vreemde havens 
Koolvis 
Koolvis vreemde havens 
Wijting 
Wijting, vreemde havens 
Schol 
Schol vreemde havens 
Rog 
Rog vreemde havens 
Noorse schelvis 
Tong 
Tong vreemde havens 




Garnaal vreemde havens 
:
 Noorse kreeft 
j alle soorten Belg= havens 
| h 
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E. OPGEHOUDEN VIS : (tabel XI) 
In 1980 werden ZolZk ton visserijprodukten (6,5 % van de totaal 
aangelande hoeveelheid) uit de markt genomen, tegenover 1=377 ton in 1979 
(4,1 % van de totale aanvoer)» Dit betekent dat ondanks de gedaalde aan-
voer in 1980, er toch ruim 50 % meer visserijprodukten werden opgehouden» 
De totale waarde van deze opgehouden visserijprodukten bedroeg 
32,5 miljoen F in I98O toO.Vo 18,5 miljoen F in 1979= 
Tijdens de maand februari werd 25,3 ï^  van de totale hoeveelheid 
uit de markt genomen visserijprodukten van het jaar 1980 opgehouden» Dit 
als gevolg van de enorme schol en wijtingaanvoer van resp» 6^ 7 ton en 829 
ton waarvan in februari resp» 23,4 % en ^ 9,4 % van de aangeboden hoeveel-
heden, niet kon verkocht v/orden» 
In tegenstelling met vorig jaar is schol de belangrijkste uit de 
markt genomen soort met 901 ton (kZ % van de totale opgehouden hoeveelheid 
en 1^ 7 % van de totale aangevoerde hoeveelheid schol), dit is 642 ton meer 
dan in 1979= Voornamelijk in januari, februari, maart, september en decem-
ber, haalden belangrijke hoeveelheden schol de ophoudprijs niet= 
Niettegenstaande er 136 ton minder wijting werd opgehouden dan 
in 1979, vertegenwoordigde deze soort nog 34 % (62 % in 1979) van de 
totale opgehouden hoeveelheid met 713 ton» Daarvan werd 320 ton uit de 
markt genomen tijdens februari» 
Eveneens werd er gevoelig meer niet-ijslandse kabeljauw en niet 
ijslandse schelvis opgehouden» 

28o-
TABEL XIo : opgehouden hoeveelheid per vissoort t<.o0v= de totale aanvoer (ton) 
(Belgische havens) 
Schelvis verre visserij 
Andere schelvis 







Andere demersale soorten 
Haring 
Andere pelagische soorten 
Garnaal 




































































































F» AFGEKEURDE VIS (tabel XII) 
In 1980 werden 51,8 ton (+ 20 ^) viesorijprodukten waarvan 22,65 ton 
(+ 44 $) niot ijslandse kabeljauw, ongeschikt geacht voor oenselijke consumptie 
• • - r 
29o-
TABEL XII., : Afgekeurde vis 1977, 1978, 1979, 1980 (in kg) 
soort 
Schelvis verre visserij 
Andere schelvis 







Andere demersale vis 
Haring 
Andere pelagische soorten 
Garnaal 




























































G. AANVOER DOOR VREEMDE VAARTUIGEN IN BELGISCHE HAVENS : (tabel XIII) 
Gedurende I58O werden in totaal slechts 3 vangsten door vreemde vaar-
tuigen in Belgische havens verkocht, nl. 1 Koderlandfl «t.S Frarse ^asirtuigen. 
De -«otnle aRDToer bedroeg 97 ton voor'V,.374 duizend BF. 
Vorig verslagjaar verkochten 3 Deense vaartuigen een totale vangst van 
42 ton voor 1.259 duizend BF. 

30o-
TABEL XIII o : Aanlandingen van vreemde vaartuigen in Belgische havens 
MAAND 
aantal vaartuigen per land 
Dene-
marken 
IJs- i Neder- ; Frank- | Enge-






















TOTAAL 97 k.37^ 

3 1 -
Ho GEMIDDELDE RESULTATEN VOLGENS PT-GEOEP EN HAVEN : (TABEL XIV) 
Evenals vorige jaren haalden de Oostendse schepen, behorende tot 
de BT-klassen tussen 30-59 BT, een aanzienlijk kleinere gemiddelde opbrengst 
per zeedag dan hun klasse-genoten van Zeebrugge en Nieuwpoort o 
De tesommingen per zeedag waren voor de meeste BT-groepen van de 
3 havens te samen, gemiddeld ongeveer 3 tot 6 % lager dan in 1979, uitzonde-
ring hierop was de BT-klasse van 30-39 BT met een toename van 3 %° Voor de 
BT-groep + 250 BT kwam de gemiddelde opbrengst per zeedag t0o=v= 1979, 11 ^ 
lager te liggen» De schepen behorende tot 50-69 BT, 120-159 BT en 200-2^9 BT 
behaalden hetzelfde opbrengstniveau per zeedag als in 1979= 
TABEL XIV 
Vergelijkende statistiek 1978-1979-1980= Gemiddelde opbrengsten (Belgische + 


















39 | 10,9 
k9 j 10,9 















































































1980 ! 1978 
28,9 | 21,4 
31,0 ! 27,9 
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G R A F I E K E N 
A. Gemiddelde aanvoer per zeedag sedert 1964 (Belgische havens) 
B. Maandelijkse aanvoerwaarde per visgrond of visserij 1978 - 1980. 




GRAFIEK A - Gemiddelde aanvoer per zeedag 
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GRAFIEK B3 : GARNAALVISSERIJ 
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GRAFIEK Bk : WEST 
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GRAFIEK B6 : NOORD 





GRAFIEK B7 : KREEFTENPUT 
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GRAFIEK 01 : KABELJAUW ^8 
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In comparaison with 1979, the landings in Belgian ports as well 
as in foreign ports showed in 1980 a decrease of resp= 2,4 % and k %. As a 
result the total production in 1980 (40»129 T) was 1,10? T (2,7 %) less than 
in 1979» 
Notwith standing a decline in the landed weight the total gross 
earnings rose from 10875,0 millions B-F. in 1979 to 1=917,1 millions B0F0 in 
1980, an increase of ^2,1 millions B-Fo (2,2 %). 
The most important species in terms of weight were cod (9=521 tons), 
plaice (7=462 tons), sole (3=468 tons) and whiting (2=876 tons)= 
In terms of value the most important species were sole 663,5 
millions B=Fo, cod 315 millions BoF., plaice 202,5 millions B-Fo, shrimps 
82,5 millions BoF» and haddock 70,2 millions B^ Fo 
The average price for all species landed in Belgian ports rose 
from 47,59 F/kg to 50,38 F/kg (+ 5,9 %) * 
For the first time since 1957 the number of vessels in I98O in-
creased with 3 units from 205 to 208„ The total engine output and the total 
gross tonnage increased respectively from 80o283 HP to 85=541 HP and from 
20o036 GET to 21=122 GRT= 
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